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whe 54th Annual Scientific Sessions of the American
ollege of Cardiology once again presented a large amount
f new material, and reviewed the important rapidly evolv-
ng areas within cardiovascular medicine. A symposium was
eld on the last day of the meeting at which the most
mportant and interesting presentations at the sessions were
ummarized. pThis Supplement to the Journal of the American College of
ardiology presents the Highlights of the Annual Scientific
essions as discussed at that symposium. The authors have
ulled through the original research and structured sessions
f the meeting to select the material that they believed
ould have the greatest impact upon cardiology. We are
leased to provide this as a Supplement to JACC.
